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·calendari d'activitats del mes en curs 
Ciències naturals 
CICLE D'INTRODUCCIC A 
tinuació) 
L'ORGANITZACIC ANIMAL(con-
Dia 3 Observ~ci6 al microscopi de 
Dia 10 Observaci6 al microscapi de 
teixits 
teixits 
animals 
i òrgans 
vegetals 
Dia 17 Comparaci6 d'animals i vegetals. 
ACAMPADA DE RECERCA 
Dies 4 i 5 dels departaments de geologia, 
i geologia al terme municipal del 
EXPOSICI6 DIDÀCTICA 
botànica 
Perell6. 
Dia 11 Exposici6 i classe teòrica sobre crustacis 
INFORMACIO: divendres, dissabtes i diumenges de 
2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre 
taller d'art del cerap Curset de paper <<maché>> 
introducció a la tècnica del paper mastegat 
ACORDS JUNTA DIRECTIVA (ve de la pàg. 2) 
J.-CONVOCATORIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ORDINA!UA:S-'acordà 
• per unanimitat i segons el que disposen els estatuts del CERAP, 
convocar la reuni6 ordinària, corresponent al 1983, de l'Assemblea 
General de soci s del CERAP. Així mateix i en relaci•Í a di ta reu-
nió es van prendre els següents acor9s1 
a) Celebrar 'l'esmentada reuni6 de l'Assemblea el propvinent dia 
_ 28.1.8) (divendres) a 2/4 de 10 en 1! convocatbria i a les 10 
___ ___!;1n 2! convocatbria, al s locals del Centre Riudo!!!gnc. 
b) Ratificar la vigència; per a la present convocatòria, del re-
glament intern de l'Assemblea General de socis, aprovat per la 
Junta Directiva en data 11.10.80. 
e) Aprovar els criteris bàsics per a la confecci6 del pressupost 
general ordinari per a 1983, així com per al seu desenvolupament 
pràctic. 
d) Instar a la tresoreria per tal que es procedoixi al tru1cament 
de l'exercici econòmic de l'any 1982, en data )0.11.82. 
e) Deixar pendent de determinar, fins a la propera reuni6 ordinà-
rin ~n In Junta Directiva, el cnlondnri i l'ordre dnl dia de la 
ruuuló de 1 'AtH!oml>lou. 
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